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Het blijkt nog dagelijks, dat er ten aanzien van de noot een grote onkunde 
heerst. Economisch bezien is het van groot belang te trachten deze onkunde op 
te heffen en te vervangen door een goede kennis van zaken. Ook echter voor 
het onderzoek is dit van belang, daar dit onder de huidige omstandigheden 
zoveel mogelijk mede door de practijk gedragen en uitgevoerd moet worden. 
En die zal daar meer bereid toe zijn wanneer ze de verschillende mogelijkheden 
en problemen kent. Hiertoe is echter een goede voorlichting noodzakelijk. Om 
deze mogelijk te maken geef ik hier enige resultaten van het onderzoek door. 
OPVATTINGEN OVER DE MOGELIJKHEDEN DER TEELT 
De onkunde ten opzichte van de mogelijkheden der notenteelt spruit allereerst voort 
uit onverschilligheid; men is tevreden met de gang van zaken, interesseert zich althans 
niet voor de mogelijkheden die er in allerlei nieuwe gewassen kunnen liggen. In de 
tweede plaats ligt er een zeker scepticisme aan ten grondslag; om allerlei redenen 
menen de sceptici, dat er geen mogelijkheden zijn voor de notenteelt in Nederland; 
we moeten deze maar overlaten aan streken of landen met een beter klimaat, waar 
men over meer grond beschikt, de bomen niet bevriezen en nachtvorsten tijdens de 
bloei niet optreden. Bij ons immers nemen de notebomen veel te veel grond in beslag 
en dragen ze meestal pas zeer laat (na 15—20 jaar) en dan moet men nog maar 
afwachten, hoeveel vruchten er aan komen en van welke kwaliteit deze zijn. Laten 
wij maar appels telen; het is bewezen dat we dat rendabel kunnen doen, maar of 
het met de noot ooit zover zal komen, valt zeer sterk te betwijfelen, want zelfs in 
het buitenland (b.v. Frankrijk) zou de teelt al achteruitgaan. 
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Lijnrecht hiertegenover staat de op-
vatting van de optimisten; zij laten zich 
voornamelijk leiden door de hoge 
prijzen, die voor de vruchten werden 
betaald vanaf het begin van de tweede 
Wereldoorlog en de grote bedragen, die 
sommige gelukkige bezitters van goede 
notebomen jaar op jaar beuren. De 
grote waarde, die het hout bleek te be-
zitten in enige gevallen waar niet alle 
winst aan de tussenhandel kwam, draagt 
ook nog het hare bij. Men is zo optimis-
tisch geworden, dat men per se noten 
wilde planten, ook al waren dit zaai-
lingen en al moest men deze veel en veel 
te duur betalen. 
Vooral de grote tegenstelling tussen 
de laatste twee opvattingen heeft haar 
nut afgeworpen; zij was nog eens een 
extra aansporing tot onderzoek. Wan-
neer er aan de ene kant beweerd wordt, 
dat de notenteelt geen enkel perspectief 
biedt, en men aan de andere kant volop 
zaailingen wil planten; wanneer blijkt 
dat de teelt in sommige landen achter-
uitgaat, maar dat in andere landen de proefstations nogal veel werk van de noot 
maken, dan is toch zeker een nader onderzoek wel van belang. Dit onderzoek heeft 
in Nederland dan ook plaats gevonden, en al is het nog lang niet beëindigd, er zijn 
toch reeds zoveel feiten verzameld en ervaringen opgedaan, dat het verantwoord lijkt 
om hierover het een en ander mede te delen. Hierbij is gebleken dat de in de boven-
genoemde opvattingen naar voren gebrachte feiten wel grotendeels juist zijn; de daaruit 
getrokken conclusies echter zijn onjuist. Om dit duidelijk te maken wil ik nagaan hoe 
het er met de noot voor staat en in welke richting en in welke mate verbeteringen 
mogelijk zijn. 
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Fig. 1. Zaaiiingwalnoot 
H O E WORDT DE NOOT TOT O P HEDEN GETEELD? 
Vrijwel alle in Nederland voorkomende notebomen zijn zaailingen. Op de afkomst 
hiervan is en wordt meestal niet gelet, cultuurzorgen worden er spaarzamelijk aan 
besteed en het tenslotte op de markt komende product is nog veel slechter dan het 
behoefde te zijn, daar teler en handelaar vrijwel geheel onbekend zijn met de zorgen, 
die aan het product na de oogst dienen te worden gegeven. Geen wonder dus, dat de 
scepticus in vele opzichten gelijk krijgt met zijn argumenten. Wanneer we'zaaien, 
moeten we immers maar afwachten wat we krijgen; zo is het bij de meeste gewassen en 
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zo is het ook bij de noot. Het eigenaardige is echter, dat terwijl vrijwel niemand meer 
zelf appels gaat zaaien, men bij de noot hier blijkbaar anders over denkt. Men accep-
teert niet alleen zaailingnoten omdat er anders niets te krijgen is, maar men is teleur-
gesteld of wordt sceptisch tegenover de teelt, als dit geen goede blijken te zijn. Men 
kan toch eigenlijk niets anders verwachten?! Vooral niet, wanneer men weet, dat in 
vele gevallen door de boomkwekers zo goedkoop mogelijke, dus kleine noten gezaaid 
werden, vaak met een harde schaal. Al weten we dan weinig over de overerving van 
de diverse eigenschappen bij de noot, het zal toch duidelijk zijn, dat we op deze 
manier de kans op grote noten met een goede schaal niet verbeteren. 
Al met al krijgen we bij zaaiing vele slechte rassen en slechts enkele, die de toets 
der critiek kunnen doorstaan. Wanneer de bomen minder goed, of slecht, zijn in 
één of meer opzichten, is het te begrijpen, dat men er weinig cultuurzorgen aan 
besteedt. Dit is echter meestal ook het geval bij de enkele goede bomen. Het idee 
heeft nu eenmaal post gevat, dat een noot alles kan verdragen en dat er niets aan 
gedaan behoeft te worden, ook niet bemesten b.v. Nu kan een noot inderdaad veel 
verdragen, maar bij een betere behandeling geeft hij wel degelijk beter resultaat; 
ook mag men pas zijn prestaties vergelijken met die van andere gewassen, als aan 
deze en andere voorwaarde(n) wordt voldaan. 
Wanneer men maar één of enkele bomen heeft, is het begrijpelijk, dat men ook 
weinig moeite doet om een goed product op de markt te brengen, vooral als niemand 
kan zeggen hoe men de noten moet behandelen om ze schoon en droog te krijgen zonder 
dat de schalen opengaan. Is het dan verwonderlijk dat voor deze noten, vaak klein 
en slecht van kwaliteit, vóór de oorlog 
weinig betaald werd? Is het verwonder-
lijk dat men voor aanplant niet veel meer 
voelde, omdat bovendien de boom veel 
plaats innam en andere gewassen door 
de rationalisatie, die daarin had plaats 
gevonden, veel beter te telen waren? Is 
de achteruitgang van het aantal bomen 
in Nederland niet verklaarbaar, wanneer 
men bovendien in aanmerking neemt 
hoeveel bomen er gedurende de beide 
oorlogen gevorderd werden? 
Zo staat het er dus voor met de noot, 
en er is maar één fout, die de scepticus 
maakt in zijn conclusies; maar die fout 
is dan ook zeer groot. Hij vergeet dat-
gene wat de optimist te vertellen heeft, 
namelijk dat het anders kan. Eerst in 
het bezit van dié wetenschap mag hij 
zijn conclusies trekken en die zullen 
zeker niet zo negatief zijn. Hierop zal 
ik echter straks nader ingaan. 
Fig. 2. Zaailingwalnoot, even oud als die van fig. 1 
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De fout welke de optimist maakt bij het trekken van zijn conclusies ten aanzien 
van de zaailingen, is dat hij de feiten vergeet die de scepticus naar voren bracht, 
namelijk dat de meeste zaailingen laat dragen, meestal onvoldoende vruchtbaar zijn 
en vruchten van mindere kwaliteit leveren en dat de prijzen, zoals deze de laatste tien 
jaar zijn geweest, abnormaal hoog lagen; bij vrije import zullen deze immers sterk 
moeten dalen, want de geïmporteerde noten zijn veel goedkoper en bovendien 
meestal van een beter uiterlijk en betere kwaliteit. Ook al zaait hij dus noten van de 
bomen die zijn optimisme wakker maakten, hij moet toch maar afwachten hoe de 
zaailingen zullen zijn. Dat is jammer, want het is mogehjk dat hij bomen kent of 
bezit, die het aanplanten van noten inderdaad zeer aanlokkelijk maken. We treffen 
namelijk verschillende bomen aan die honderden guldens per jaar opbrengen; er 
zijn oude notebomen, die in sommige jaren 15000 noten of meer dragen. Als men 
dan 3 of 4 cent per stuk krijgt, en als men voor zo'n boom, wanneer hij gekapt 
wordt, honderden of misschien meer dan duizend guldens beurt (wanneer men hem 
tenminste rechtstreeks aan een meubelfabriek weet te verkopen), is het geen wonder 
dat er hoge verwachtingen worden gewekt. 
WELKE VERBETERINGEN ZIJN MOGELIJK ? 
Overzien we nu het voorgaande, dan is de logische gevolgtrekking dat bij de noot 
de oplossing van de vraag hoe verbetering mogelijk is, in dezelfde richting gaat als 
bij de appel : als we noten willen planten, moeten we veredelde bomen van goede selecties 
nemen. Eerst wanneer dat gebeurt en 
Fig. 3. Juglans regia iaciniata (kan ook ontstaan 
bij het zaaien van gewone noten) wanneer bovendien voldoende cultuurzor-
gen en een goede behandeling na de oogst 
worden toegepast, kan men na verloop van 
jaren meer definitieve conclusies trekken 
over de mogelijkheden der notenteelt. 
We zien dan ook dat b.v. in de Verenigde 
Staten de notenteelt een grote vlucht genomen 
heeft door de aanplant van veredelde bomen; 
anderzijds schijnt in Frankrijk de teelt meeren 
meer achteruit te gaan, behalve in de streken, 
waar men slechts bepaalde rassen (dus ver-
edelde bomen) plant, goede cultuurzorgen toe-
past en voor een goede afzet zorgt. 
IS EEN RENDABELE TEELT IN 
NEDERLAND MOGELIJK? 
Of in Nederland een rendabele teelt 
mogelijk is, zal eerst blijken wanneer er 
goed opgezette en goed verzorgde aan-
plantingen zijn. Deze komen echter pas 
tot stand, wanneer er althans verwacht 
wordt, dat de teelt rendabel zal zijn. De 
vraag is nu dus: is dit te verwachten? De gegevens, 
die ik de laatste jaren heb kunnen verzamelen in de 
practijk in Nederland zowel als uit de buitenlandse 
literatuur, hebben mij sterk de indruk gegeven, dat 
de noot inderdaad rendabel zal kunnen worden 
geteeld. Hiervan moet echter nog een verdere studie 
worden gemaakt en ik kan dan ook op dit moment 
nog geen nadere gegevens verschaffen; wellicht kan 
ik over enkele jaren in dit opzicht positiever zijn. 
Om echter toch een indruk te geven, zij het een 
zeer globale, wil ik hier enige cijfers noemen. 
In Frankrijk en de Verenigde Staten heeft men 
volgens literatuurgegevens een gemiddelde opbrengst 
van 1800 kg droge noten per ha. Ik neem aan dat 
dit aan de lage kant is, ten eerste omdat het een 
landsgemiddelde is, en verder omdat de opbrengst-
cijfers in genoemde landen meestal lager liggen dan 
bij ons, doordat de teelt extensiever plaats vindt. 
Kunnen wij nu dergelijke opbrengsten ook in Neder-
land verwachten? Aangezien hier nog geen goede 
aanplantingen voorkomen, moeten we deze opbrengst per ha omrekenen tot een 
opbrengst per boom; we vinden dan, bij een plantafstand van 14 m, ruim 3600 noten 
per boom en dit is een hoeveelheid, die volgens mijn voorlopige waarnemingen ook 
in Nederland gemakkelijk te bereiken is. Er zijn al heel wat (zaailing-)bomen te 
vinden, die hier gemiddeld ver boven uit komen, dus is het te verwachten, dat ver-
edelde bomen van goede rassen deze opbrengst ook gemakkelijk kunnen leveren. 
Gaan we nu uit van deze 1800 kg droge noten per ha en van de prijs die gemiddeld 
over de laatste 3 jaar voor het importproduct werd betaald, n.1. f 2,— per kg, dan 
is de bruto-opbrengst per ha f 3600,—. Hierbij moet ik nog opmerken, dat deze 
importprijs te laag is (de noten waren na de oorlog meestal van minder goede kwaliteit) ; 
daar het aantal kg per ha ook al aan de lage kant ligt, is, wanneer men uitgaat van 
deze gegevens, een bruto-opbrengst van f 3600,— per ha toch wel het allerminste 
wat we kunnen verwachten. Houdt men rekening met de prijzen die voor het huidige 
(gemiddeld slechte) Nederlandse product worden betaald, dan komt men bij dezelfde 
hoeveelheid noten tot een bedrag van f 7000,— à f 10 000,— per ha. 
Over de productiekosten valt nog weinig te zeggen. Wel echter is het vrij zeker, 
dat deze naar verhouding aanzienlijk lager zullen liggen dan b.v. bij de appel. 
Fig. 4. Sommige zaailingen dragen 
jaarlijks grote trossen 
IS HET ONDERZOEK BETREFFENDE DE NOOT WEL RENDABEL? 
Uit het voorgaande blijkt, dat er reeds enige jaren onderzoek heeft plaats gevonden 
op het gebied van de noot en dat ook nog minstens enige jaren intensief onderzoek 
noodzakelijk is. 
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Fig. 5. Een veredeling van 6 maanden 
op Juglans regia, die reeds vrucht draagt 
Om een indruk te geven van de rentabiliteit 
van het onderzoek voor zover het de noot 
betreft, moet ik gebruik maken van bereke-
ningen die op dermate globale schattingen 
berusten, dat ik ze eigenlijk niet zou willen 
noemen. Deze cijfers zijn echter zó sprekend, 
dat, al zijn het maar schattingen en al zou de 
werkelijkheid er in sterke mate van afwijken, 
er toch wel duidelijk uit bhjkt, dat de voor 
het onderzoek gemaakte kosten er zeer ruim 
uitkomen. 
Wanneer ik naga hoeveel vraag er bij de 
boomkwekers is naar notebomen en hoeveel 
personen reeds serieus van plan zijn noten te 
gaan planten, kunnen we wel aannemen dat er 
de komende 10 jaar meer dan 100 ha bedrijfs-
matig met noten zal worden beplant. Dat komt 
bij een plantafstand van 14 m neer op minstens 
5000 bomen. In die tijd zal ook zeker hetzelfde 
aantal door particulieren, bij boerderijen enz. worden geplant. Ik houd mij dus zeker 
aan de veilige kant wanneer ik veronderste] dat in die periode in totaal minstens 
10 000 bomen zullen worden aangeplant. 
Wanneer dit veredelde bomen zijn, brengen deze volgens de zoeven genoemde 
cijfers minstens 3600 noten per boom op. Voor zaailingen zijn we met 1400 noten 
per boom, gemiddeld over alle zaailingen en vele jaren, zeker niet te laag, waar-
schijnlijk eerder veel te hoog. De kg-opbrengst voor de veredelde bomen ligt dus 
minstens 2\ maal zo hoog als die van de zaailingen; wanneer we verder aannemen, 
dat de prijs onder normale omstandigheden zeker tweemaal zo hoog zal liggen, 
dan bedraagt de totale bruto-opbrengst van de veredelde bomen minstens het vijf-
voudige van die van zaailingen. Wanneer men veredelde noten plant, liggen de 
productiekosten lager dan bij aanplant van zaailingen, welke bovendien ook veel 
later dragen. Dit nog buiten beschouwing gelaten, zullen volgens de reeds genoemde 
cijfers de veredelde bomen 10000 x 36 x f2,— (100 noten in 1 kg) = f720000 — 
opbrengen; de zaailingen 1/5 van dit bedrag = f 144000,—, een verschil van bijna 
f600000,— per jaar. Voor dit bedrag, dat dan nog een minimum is (bij een 
optimistische berekening kan men wel tot 2 à 3 millioen komen), zal heel wat 
onderzoek verricht kunnen worden. 
We zijn er echter nog niet. In ons land staan reeds vele noten; het aantal is zeer 
moeilijk te schatten. (Om hier achter te komen zou ik gaarne de medewerking 
willen inroepen van de heren van de Voorlichtingsdienst!) Een groot aantal van 
deze bomen is nog jong en hiervan is weer een groot aantal slecht. Wanneer nu de 
mogelijkheid bestaat deze om te enten — en dit is zeer waarschijnlijk het geval, deze 
zomer zullen nadere proeven worden genomen — dan zou dit nog een opbrengst-
vermeerdering van honderdduizenden guldens per jaar betekenen! 
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DE NOODZAAK VAN MEER VOORLICHTING 
Wanneer we bovenstaande berekening, volgens welke een veredelde noteboom min-
stens vijfmaal zoveel op zal brengen als een zaailing, als juist aannemen, terwijl we 
anderzijds zien, dat er nog steeds veel zaailingen geplant worden; waryieer we verder 
de grote voedings- en de geldswaarde van de vrucht en de grote waarde van het 
hout in aanmerking nemen en dan zien dat er nog zo weinig noten geplant worden 
op plaatsen, waar nu niets staat of slechts een onnutte boom (in parken, weilanden, 
tuinen, bij boerderijen, langs de wegen), dan blijkt uit dit alles dat een intensieve voor-
lichting op dit gebied hard nodig is en zeker ook haar kosten zal opbrengen. De 
moeilijkheid is echter dat niet alleen tuinders, maar ook boeren, particulieren en 
openbare instellingen moeten worden bereikt, niet slechts voor zover ze er om vragen, 
maar ook wanneer ze er niet om vragen. Het is dan ook nog zeer de vraag of de 
voorlichtingsdiensten over de mogelijkheden beschikken (wat betreft tijd en geld) 
om tot deze intensieve voorlichting over te gaan. 
DE STAND VAN HET ONDERZOEK 
Bij de bespreking van het onderzoek zelf wil ik op de economische kant daarvan 
niet verder ingaan, maar over de veredelingstechnische kant iets mededelen. 
a. Welke eisen worden aan een ras gesteld? 
Deze eisen hebben evenals bij alle gewassen betrekking op: vruchtbaarheid, oogst-
zekerheid en kwaliteit. 
Over de vruchtbaarheid heb ik al gesproken. Wat precies het minimum is, waarbij 
de teelt nog rendabel is, valt vanzelfsprekend nog niet te berekenen; in de literatuur 
vindt men ook geen concrete eisen in dit opzicht. Voorlopig lijkt het echter wel het 
veiligste om het genoemde getal van minstens 3600 noten per boom per jaar bij 
een kroondoorsnede van 14 m, als norm aan te nemen. 
Bij de oogstzekerheid spelen winterhardheid, bloeitijd stip, ziektegevoeligheid en 
een regelmatige vruchtbaarheid (dus het achterwege blijven van beurtjaren) een rol. 
De bloei moet laat zijn wat betreft de $ bloemen; wil men een aanplant zonder 
bestuivers, dan moeten de $ bloemen tegelijk met de $ bloeien. 
De kwaliteitseisen zijn de volgende: 
Gewicht. Het is om diverse redenen moeilijk een strakke grens te trekken; in de literatuur vindt 
men wel 9 gram als minimum-gewicht van de droge noot aangegeven. 
Grootte. De ervaring in Nederland leert dat kleine noten per gewichtseenheid veel minder op-
brengen dan grote. In de literatuur vinden we als minimum-afmetingen genoemd 38 x 28 en 36 X 
32 mm. 
Kleur. Veel hangt hierbij van de behandeling na de pluk af. Gewenst wordt meestal een egale 
goudgele, soms ook een bruine kleur. Het belangrijkste echter is dat de noot goed schoongemaakt 
is en geen zwarte plekken, putten of groeven heeft. 
Vorm en oppervlakte. Een gladde noot zonder uitstekende naden is van belang in verband met 
het gemakkelijk schoonmaken en wordt ook door de consument gewaardeerd. Het is moeilijk te 
zeggen of het publiek voorkeur heeft voor een bepaalde vorm, al is het wel mogelijk dat men in het 
algemeen een langwerpige noot, mits deze niet te smal is, mooier vindt dan een ronde; een zeer 
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F/g. 7. Verschillende grootten en vormen van walnoten (natuurlijke grootte) 
Sluiting. De verse noot moet goed gesloten zijn met het oog op de houdbaarheid; onvolkomen 
gevormde schalen (doppen) mogen om dezelfde reden niet voorkomen; gapende noten en noten met 
schaalgebreken hebben bovendien een veel minder aantrekkelijk uiterlijk en zijn zelfs onverkoop-
baar indien dit euvel in sterke mate voorkomt. De sluiting moet echter niet zo stevig zijn dat men 
de noot niet meer met de hand kan openen. 
Verwijdering van de kern. Dit moet gemakkelijk kunnen gebeuren, liefst zo, dat de kern heel 
blijft, maar in ieder geval niet zo, dat ze in vele kleine stukjes uiteenvalt. 
Vulling, dopdikte en kerngewicht. Het kerngewicht is eigenlijk belangrijker dan de vulling en 
zelfs dan het gewicht van de noot, want het gaat om de kern. Een zware noot met een dikke schaal 
heeft naar verhouding een gering kerngewicht, al is de vulling goed. Voor een dergelijke noot 
betaalt men te veel in verhouding tot een noot met een licht gewicht, dunne schaal en goede 
vulling, als deze laatste een even zware kern heeft. Een lichte noot met een dunne schaal en 
slechte vulling kan goedkoper zijn dan de eerstgenoemde zware noot, al lijkt hij misschien min-
der goed door zijn slechte vulling en minder totaalgewicht. 
Niet alleen het kerngewicht is dus van belang, maar vooral ook het kerngehalte, dat wil dus zeg-
gen het percentage, dat het gewicht van de kern uitmaakt van dat van de gehele noot. Wanneer 
men over deze twee gegevens beschikt, zijn eigenlijk de andere gegevens, zoals gewicht van de noot, 
dikte der schaal en vulling vrijwel overbodig geworden. 
Kleur van de kern. Een lichte kleur van het kernvlies is zeer gewenst; zwavelgele of donkere ker-
nen moeten beslist afgekeurd worden, wanneer men de afzet wil behouden of uitbreiden. 
Smaak van de kern. Over smaken valt niet te twisten, luidt het gezegde, en dit geldt ook in sterke 
mate voor de noot. Slechts abnormaal flauwe, bittere, ransige (dus slecht houdbare) en zeer „droge" 
noten moeten worden afgekeurd. 
b. Hoe komen we aan goede rassen? 
Er zijn twee voor de hand liggende mogelijkheden. De eerste is import en beproeving 
onder onze omstandigheden van de rassen, die in het buitenland veel worden aan-
geplant, of eventueel eerst de laatste tijd door verschillende proefstations geselecteerd 
zijn. De tweede mogelijkheid is, dat men gaat selecteren in het bestaande, zeer uit-
gebreide Nederlandse rassenmateriaal. We kunnen dan b.v. beginnen bij de bomen 
die bijzonder goede verwachtingen hebben gewekt en vervolgens langs allerlei wegen 
trachten de beste Nederlandse rassen te vinden. 
1. Buitenlandse rassen 
Uit Frankrijk komen de bekendste notenrassen zoals b.v. Franquette, Mayette en 
Parisienne voort. Deze rassen treft men reeds in vele andere landen aan, zoals b.v. 
de Verenigde Staten, Engeland, Zwitserland en Duitsland, hoewel slechts in het 
eerstgenoemde land op grote schaal, daar in de andere landen de aanplant van ver-
edelde noten nog van zeer recente datum is. Een grote moeilijkheid is dat er nog 
vele typen van de verschillende rassen voorkomen, die onderling sterk variëren in 
de gewenste eigenschappen. Deze typen zijn waarschijnlijk door zaaiing ontstaan; de 
variatie is dan ook wel zo groot, dat ze voor een gedeelte zeer gemakkelijk van elkaar 
te onderscheiden zijn. Dat dit niet gebeurt, komt vermoedelijk omdat er allerlei gra-
daties optreden, de meeste mensen de echte typen niet kennen en de noten ook in 
het buitenland nog niet door keuringsdiensten worden gekeurd. Bij onderzoek te 
East Mailing bleek reeds de grote verscheidenheid in de rassen die onder de namen 
Franquette en Mayette waren aangeplant en het is te verwachten dat ook in de 
andere rassen, vooral in de bekende, veel „typen" voorkomen. 
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Het is dus niet alleen van belang de belangrijkste typen 
te importeren, teneinde ze onder de Nederlandse omstan-
digheden te beproeven, maar we moeten ook trachten 
hierbij zo zuiver mogelijk materiaal te verkrijgen. Een 
nauw schriftelijk, maar liefst ook mondeling contact met 
buitenlandse proefstations, die op het gebied van de noot 
werkzaam of kundig zijn, is dan ook in dit verband 
absoluut noodzakelijk. 
De belangrijkste Franse notenrassen zijn reeds in ons 
bezit en staan op de proeftuin „De Santacker" te Eist; 
deze rassen zijn grotendeels van tweeërlei herkomst. 
Eén groep is afkomstig van de firma Lepage, een bekend Frans 
boomkwekerijbedrijf. Helaas hadden deze bomen een slecht wortel-
gestel en waren ze reeds vrij groot, waardoor ze veel van het ver-
planten geleden hebben. Ondanks dat en hoewel ze pas twee jaar in 
Eist staan, verwacht ik toch dit jaar reeds een paar vruchten aan 
enkele bomen. De tweede groep verkregen we door de vriendelijke 
bemiddeling van de Heer VAN CAUWENBERGHE van de Rijkstuin-
bouwschool te Vilvoorde; dit waren jonge veredelingen, waarvan 
de stam nog gevormd moet worden; het zal dus nog wel enige 
jaren duren eer deze vrucht dragen. 
Nader contact is deze winter gelegd met een Frans proefstation, 
dat zich met de noot bezighoudt en met enkele bekende Franse 
notenkwekers en/of boomkwekers. Ook voor het economisch 
onderzoek is verstevigingen uitbreiding van dit contact van belang 
daar Frankrijk nog steeds het belangrijkste (bereikbare) noten telend 
land van Europa is. 
Van de Verenigde Staten van Noord-Amerika is Cali-
fornie verreweg het belangrijkste gebied wat betreft de 
notenteelt; het klimaat is er echter geheel anders dan bij 
ons, vooral dat van het Zuidelijke gedeelte. Wanneer we 
nu in de Amerikaanse literatuur lezen, dat men bij de 
rassenkeus zeer sterk rekening houdt met de klimaats-
omstandigheden, zodat b.v. geen enkel Zuid-Californisch 
ras in het Noorden geteeld moet worden, is zeker niet te 
verwachten, dat deze rassen in Nederland wel zullen 
voldoen. 
Het is natuurlijk nog wel mogelijk dat enkele der Noordelijke 
rassen m ons land goede resultaten zullen geven. Deze zouden dus 
ter beproeving geïmporteerd kunnen worden. We zijn hiertoe echter 
nog met overgegaan en wel omdat het niet eenvoudig en evenmin 
goedkoop is om deze rassen hier te krijgen, terwijl het bovendien 
al moeite genoeg kost de benodigde grondoppervlakte te vinden 
voor de andere rassen die beproefd moeten worden. Import van 
enthout van de bedoelde rassen heeft namelijk het bezwaar, dat 
het, ook al wordt het per luchtpost verzonden, veel lijdt van het 
transport; wanneer we bomen zouden invoeren, zijn deze te lang 
onderweg, tenzij ze per luchtpost zouden worden vervoerd, wat 
echter zeer kostbaar is. Deze bezwaren, hoewel natuurlijk niet 
onoverkomelijk, zijn in combinatie met het grondgebrek, tot nu 
toe een rem geweest voor import van Amerikaanse rassen. 
Fig. 7. Noten met schaalgebreken (in zeer sterke mate) 
In Spanje, Italië en de Balkanlanden worden ook veel noten geteeld; doordat de literatuur hier-
omtrent moeilijk toegankelijk is, beschik ik echter nog over weinig gegevens betreffende deze lan-
den; wel weet ik dat in deze landen nog voor een groot gedeelte zaailingen worden geteeld. 
In Duitsland is de laatste 20 jaar heel wat onderzoek op het gebied van de noten-
teelt verricht. Een van de doeleinden was de selectie in het grote aantal noten (evenals 
bij ons vrijwel alleen zaailingen), dat in Duitsland aanwezig was. Als resultaat van 
dit onderzoek werden te Geisenheim na een uitgebreide beproeving enige 10-tallen 
rassen goedgekeurd, die nu worden uitgegeven voor algemene aanplant. Gezien de 
uitvoerigheid en degelijkheid, waarmee klaarblijkelijk gewerkt werd en het klimaat, 
dat in vele delen van Duitsland voor deze teelt zeker niet gunstiger is dan het onze, 
mag worden aangenomen dat deze rassen ook beproevenswaard zijn voor Nederland. 
Een gedeelte daarvan is dan ook reeds in Eist aanwezig en de rest hoop ik in de 
volgende twee jaar nog te verkrijgen. 
Ook in Engeland selecteerde men in de zaailingen. De vruchten, die ik van de 
Engelse selecties heb gezien, gaven de indruk dat de keuring minder streng was dan 
in Geisenheim; desniettemin moeten de aangehouden rassen toch zeker beproevens-
waard zijn; daar staat de naam East Mailing borg voor. Enkele Engelse rassen hebben 
we reeds; er zijn reeds verscheidene malen pogingen gedaan om de rest te bemachtigen 
maar tot heden zonder resultaat. 
Te East Mailing heeft men, zoals reeds gezegd, ook geselecteerd in de bekende 
Franse rassen; de beste typen werden aangehouden en ook hiervan hebben wij in 
Eist reeds planten staan. 
Tenslotte wil ik Zwitserland nog even vermelden; ook daar wordt in de laatste 
jaren selectiewerk op dit gebied verricht. Over de resultaten is nog niets gepubliceerd, 
doch ik heb daarover reeds contact opgenomen, zodat, wanneer er goede selecties 
naar noren komen, deze ook wel spoedig in ons bezit zullen zijn. 
2. Selectie in Nederland 
Het voordeel van eventuele Nederlandse selecties boven geïmporteerde buitenlandse 
rassen is, dat zij aan onze klimaatsomstandigheden aangepast zijn. Aan de andere 
Fig. 8. Hoe noten als die van fig. 7 er vaak na enige tijd bewarenjuitzien 
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kant kunnen we echter slechts één boom per 
selectie beoordelen, waardoor dus later toch 
nog wel verrassingen mogelijk zijn; zo'n boom 
kan b.v. profiteren van een gunstige stand-
plaats tussen huizen, een bijzondere bemesting 
of grondsoort of een bijzonder ideale water-
voorziening, terwijl het heel goed mogelijk is 
dat hij later als kloon uitgeplant onder geheel 
andere omstandigheden, veel minder of in het 
geheel niet voldoet. Bovendien weten we ook 
dikwijls van de Nederlandse selecties niet of 
ze strenge vorst zullen kunnen verdragen, met 
name wanneer deze bomen nog nooit strenge 
winters hebben meegemaakt. 
Het is, wanneer we dit alles in aanmerking 
nemen, nog niet direct te zeggen of we beter 
Nederlandse rassen kunnen selecteren dan 
buitenlandse importeren; in ieder geval echter 
is selectie in Nederland van groot belang, 
daar we hier de keus hebben uit een zeer 
uitgebreid zaailingmateriaal (zo groot als we 
het bij doelbewuste kruising nooit zouden 
kunnen verkrijgen). De kans dat zich hier 
goede of zeer goede typen tussen bevinden, 
is dan ook zeker niet gering, 
De vraag is nu: hoe komen we deze goede 
typen op het spoor? Het eenvoudigste zou 
zijn, wanneer iedereen die goede bomen wist te staan, dit zou doorgeven aan het 
I.V.T., eventueel via de Voorlichtingsdienst, de N.A.K.B. of andere instellingen. 
Voor een gedeelte zijn we ook op deze wijze aan een aantal rassen gekomen, vooral 
na de publicatie van enkele artikelen in verschillende bladen, waarbij dit gevraagd 
werd. Het plan bestaat, om dit jaar een wedstrijd te organiseren met prijzen voor hen, 
die de beste bomen weten aan te wijzen. Verder zou het zeer toe te juichen zijn, wan-
neer ook de Voorlichtingsdiensten (niet alleen de Tuinbouw-, maar ook de Landbouw-
voorlichtingsdienst) en andere instellingen of personen bij het opsporen van de beste 
bomen hun medewerking verleenden, voor zover zij dit althans nog niet doen. 
Een andere methode, die ik reeds toegepast heb, was gebruik te maken van de 
kennis van de kooplieden, die elk jaar door het gehele land noten gaan plukken en 
zodoende op de duur wel weten wat goede bomen zijn, vooral wanneer ze jaren 
achtereen dezelfde bomen „kopen". 
Tenslotte kunnen we de goede typen ook opsporen door zelf overal uit te zien 
naar goed beladen bomen en bij de eigenaars van de notebomen te informeren naar 
de beste bomen in de buurt. Deze methode is alleen bruikbaar gebleken in streken 
en plaatsen waar veel noten voorkomen. 
Fig. 9. Vrouwelijke bloemen van de noot; 
stempels juist rijp 
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De keuring van de op het spoor gekomen goede typen verloopt nu als volgt. In 
de eerste plaats wordt gelet op de vruchtbaarheid van de bomen; indien vruchten 
ter beoordeling worden ingezonden, kunnen deze vanzelfsprekend eerst beoordeeld 
worden. Het beste is niet te veel af te gaan op de gegevens van tussenpersonen of van 
de eigenaar, daar deze vaak min of meer subjectief zijn en hun bovendien dikwijls 
een vergelijkingsbasis voor de vruchtbaarheid ontbreekt. Daar de vruchtbaarheid met 
de jaren sterk kan wisselen, moeten de waarnemingen daaromtrent gedurende meer-
dere jaren geschieden. Omtrent de andere (boom-)eigenschappen, als ziekte-en vorst-
resistentie worden zoveel mogelijk waarnemingen gedaan en inlichtingen ingewonnen. 
Alvorens de vruchtbaarheid voor de tweede maal beoordeeld wordt, moet eerst 
de kwaliteit van de vruchten, die in het eerste jaar van waarneming verzameld werden, 
voldoende gebleken zijn om de betreffende boom aan te houden. Bij deze kwaliteits-
beoordeling zijn weer andere moeilijkheden te overwinnen. Ten eerste is het vaak 
moeilijk om de vruchten te verkrijgen: bijna niemand weet van te voren, wanneer 
de noten rijp zijn; door te vroege pluk wordt de kwaliteit waarschijnlijk in niet 
geringe mate beïnvloed; wanneer men te laat komt, zijn er geen noten meer, of zijn 
de vruchten van verschillende bomen door elkaar gekomen. Verder is het in vele 
gevallen niet eenvoudig of zelfs onmogelijk om voldoende noten te bemachtigen voor 
een goede keuring, omdat men er niet veel wil missen of er een te hoge prijs voor 
vraagt. Voorts is gebleken, dat een aantal eigenschappen met de jaren zeer sterk kan 
wisselen en dat de behandeling na de oogst (voornamelijk het wassen en drogen) 
een grote invloed kan hebben op vele eigenschappen. Nader onderzoek hieromtrent 
is nog noodzakelijk, maar zeker is reeds dat ook de kwaliteit over meerdere jaren 
moet worden beoordeeld, alvorens men een definitief oordeel over een ras kan geven. 
Fig. 10. Protogynie (komt weinig voor) Fig. 11. Protandrie (komt het meest voor) 
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Fig. 12. Nr 5001, een der voorlopig goedgekeurde selecties 
Doorloopt een keuringsobject de eerste twee phasen van de keuring met gunstig 
gevolg, dan wordt als slotphase in het volgende voorjaar de bloei waargenomen. 
Zowel het bloeitijdstip als het tijdsverloop tussen het verschijnen van de $ en de 
Ç bloemen, kunnen sterk wisselen met het jaar, de streek en de leeftijd der bomen. 
Waarnemingen over vele jaren zijn dus nodig en dan zal men nog slechts een indruk 
hebben. Beter wordt het, wanneer bomen van de goedgekeurde rassen over het gehele 
land verspreid zijn, zodat men een vergelijkingsbasis heeft. Een keuring op het bloei-
tijdstip is dan weliswaar een keuring achteraf, maar dit is niet te vermijden. Ook 
in andere opzichten zullen goedgekeurde bomen achteraf wel eens tegen kunnen 
vallen, soms wel zó, dat ze nog afgekeurd moeten worden. We zien overigens het-
zelfde bij vele andere gewassen. 
Over de verkregen resultaten wil ik kort zijn. Daar het onderzoek reeds enige jaren 
aan de gang is, zijn vrijwel alle tot nu toe gekeurde rassen slechts één of tweemaal 
beoordeeld; in vele gevallen kon bovendien niet op alle eigenschappen worden ge-
keurd. Van de in het afgelopen seizoen onderzochte noten is b.v. nog nooit de bloei 
waargenomen ! Het spreekt dus vanzelf dat er eigenlijk nog geen rassen goedgekeurd 
konden worden. De grote aandrang uit de practijk maakte het echter wenselijk dat 
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er een aantal nummers voorlopig werd goedgekeurd, daar er anders waarschijnlijk 
zaailingen geplant zouden worden, die gemiddeld toch zeker ver beneden deze, zij 
het dan voorlopig goedgekeurde rassen, zouden blijven. Een beschrijving van deze 
rassen kan men vinden in „De Fruitteelt" van 5 April 1951. 
SAMENVATTING 
Er heerst nog veel misverstand met betrekking tot de rentabiliteit van een eventuele 
bedrijfsmatige teelt van noten. Enerzijds vergeet men, dat de bezwaren, die men tegen 
de noot als fruitgewas heeft, geheel of grotendeels verdwijnen wanneer men goede 
rassenkeuze en cultuurzorgen in de plaats stelt van het planten van zaailingen, waar 
geen zorgen aan besteed worden; anderzijds, dat de zeer goede bomen, die men kent, 
lang niet altijd goed blijven bij zaaiïng, en dat de prijzen, die men nu krijgt, zich onder 
normale politieke en economische omstandigheden niet zullen kunnen handhaven. 
De enige mogelijkheid voor een rendabele teelt van walnoten ligt in een rationalisatie, 
dat wil zeggen in het planten van geselecteerde rassen in plaats van zaailingen. Uit een 
zeer globale berekening blijkt, dat bij een goede teelt een bruto-opbrengst van minstens 
f 3600,— per ha te verwachten is. Wanneer men enkele factoren die hierbij een rol 
spelen iets gunstiger voorstelt, wordt dit al spoedig belangrijk meer. (Bij de huidige 
Fig. 13. Nr 5008, eveneens voorlopig goedgekeurd (de slechte vulling is het zwakke punt van dit ras) 
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winkelprijzen komen we, met een minimum-opbrengst, al aan f 7000,— à f 10 000,— 
per ha.) 
Aan de hand van een raming van het aantal notebomen dat in de eerstkomende 
jaren niet-bedrijfsmatig zal worden aangeplant, wordt de vermeerdering in bruto-
opbrengst bij aanplant van veredelde bomen in plaats van zaailingen op minstens 
f 600 000,— geschat; hiermede is dus aangetoond, dat in elk geval onderzoek op het 
gebied van de noot zeer rendabel is, ook al zou men de aanplant van noteboomgaarden 
niet aandurven. 
We zien echter, dat er nog steeds zaailingen geplant worden of zelfs nutteloze bomen 
in plaats van goede notenrassen; uitbreiding van de voorlichting op dit terrein is dan 
ook zeer gewenst. 
De eisen, die aan goede rassen gesteld worden wat betreft de vruchtbaarheid, kwaliteit 
en oogstzekerheid en die nodig zijn om bij eventuele vrije import de concurrentie het 
hoofd te kunnen bieden, worden besproken. Vele van de buitenlandse rassen, die hieraan 
waarschijnlijk zullen voldoen, zijn reeds aanwezig op de proeftuinen van het I.V.T. 
of worden de eerstkomende jaren verwacht. 
Het is nog de vraag of we deze buitenlandse rassen moeten gaan telen of Nederlandse 
selecties. Gevolg gevend aan de grote vraag uit de practijk is er van deze laatste reeds 
een aantal goedgekeurd en beschreven. Vele jaren onderzoek van deze rassen en het 
opsporen van nieuwe selecties zijn echter nodig. Het zal niet eenvoudig zijn rassen te 
vinden die aan de vele gestelde eisen voldoen, maar gezien het omvangrijke uitgangs-
materiaal kunnen we hier toch wel iets van verwachten. 
PUNTEN UIT DE DISCUSSIE 
De hulp van de Voorlichtingsdienst zou daarin kunnen bestaan, dat er in het ambtsgebied zo-
veel mogelijk uitgezien wordt naar goede d.w.z. vruchtbare en gezonde bomen, en dat hiervan 
vruchten (minstens 50) verzameld worden en opgezonden naar het I.V.T. ter nadere keuring; bloei-
en opbrengstwaarnemingen kunnen dan de volgende jaren in onderling overleg gedaan worden. 
(Antwoord op opmerking van ir BLOEMSMA.) 
Niet alle zaailingen zijn laat vruchtbaar; er zijn er ook, die enkele jaren na het planten al begin-
nen te dragen. De algemeen bekende methoden van vervroeging van de vruchtbaarheid kunnen ook 
op de noot toegepast worden; slechts over een bruikbare zwakke onderstam beschikken we nog niet. 
Vroege dracht is overigens ook een eis, die men zoveel mogelijk bij de selectie zou moeten stellen; 
meestal echter is dat niet meer na te gaan. (Antwoord op vraag van de Heer DE STIGTER.) 
Zeer speciale eisen stelt de noot niet aan het klimaat; de klimaatsgrens van deze vrucht ligt vol-
gens SCHNEIDERS bij de jaarisotherm van 5°C (en minimumtemperatuur van — 30°C). Zeer strenge 
vorst kan de noot echter niet verdragen, hij is wat dat betreft even gevoelig als de zoete kers. In de 
bloeitijd is hij nogal nachtvorstgevoelig: bij — 2°C bevriezen rijpe bloemen reeds. Veel water van 
Mei tot Augustus doet de vruchten goed uitgroeien en bevordert de kwaliteit. Bij te weinig warmte 
in de zomer hebben de vruchten meer last van schaalgebreken (indien de betreffende boom of het 
ras daar althans gevoelig voor is). Veel wind is niet gewenst. (Antwoord aan dr WOUDENBERG.) 
Aan de grond worden niet veel eisen gesteld, mits hij goed doorlatend is en er geen banken in 
voorkomen; de grondwaterstand moet liefst 1,20—1,50 m of dieper zijn. Zeer zandige of grindige 
gronden enerzijds en zeer zware anderzijds moeten afgeraden worden. (Antwoord aan ir DEN DULK.) 
Het kerngehalte van de droge noot varieert van nog geen 40% (bij de,,dubbele" noten maar even 
30%) tot ver in de 50%. Dit kerngehalte speelt echter geen rol bij de te verwachten resultaten van 
de walnoten- of hazelnotenteelt (mits het maar hoog genoeg is met het oog op de concurrentie). 
Wanneer men deze teelten wil vergelijken qua rentabiliteit, zou men de opbrengsten per ha, de 
productiekosten en de verkoopprijs per kg moeten kennen of schatten. 
Alle walnoten zijn voor zover bekend zelffertiel; vaak echter kunnen ze zichzelf niet bestuiven 
door dichogamie. (Antwoord aan N. N.) 
Over de bemesting van de noot is zeer weinig bekend, al weten we wel dat de vruchtbaarheid 
sterk achteruitgaat bij te weinig voeding en dat de meeste bomen (in ons land) veel te weinig mest 
krijgen omdat men denkt dat de noot het daar wel zonder stellen kan. Men geve een flinke bemes-
ting en vergeté vooral de kalk niet. (Antwoord aan de Heer LINSSEN.) 
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SUMMARY 
WALNUT G R O W I N G ; ECONOMIC ASPECTS A N D PROGRESS OF THE 
RESEARCH ON VARIETIES 
Opinions on the question, whether the culture of nuts for commercial purposes will pay, very often 
differ considerably. On the one hand one forgets that all the objections raised against the nut as 
a fruit crop, or at least the greater part of them will disappear if a good selection of varieties and 
proper cultural cares are substituted for the planting of seedlings, on which no cares are bestowed; 
on the other hand that, in case of seedlings, the qualities of the very good and known trees mostly 
are not transferred to their progeny and that the prices now realized will not remain on the same 
level under more normal political and economic circumstances. The only possibility of a paying 
culture lies in a more efficient management, that is to say, in the planting of selected varieties 
instead of seedlings. 
As is shown by a very rough calculation the gross return of a good culture will amount to at least 
f3600,— per hectare ( = $ 383.39 = £ 136.18.7 per acre). Should some of the factors playing a part 
here turn out a little more favourable, said amount will soon be exceeded considerably (at the pre-
sent-day retail prices even the minimum return would vary from f 7000,— to f 10 000,— per hec-
tare ( = $ 745.50 = £ 266.5.— to $ 1065.— = £ 380.7.2 per acre)). Even if the planting of nut-
orchards might not be ventured, research in the field of nuts will pay. This becomes clear when we 
try to estimate the differences in returns between a seedling and a known variety, multiplied by the 
smallest number of trees to be planted in the first years: then we come to an amount of at least 
f 600 000,—( = $ 157.894.73 = £ 56391.—.—) yearly. 
We see, however, that seedlings and even useless trees are still being planted instead of good 
varieties. Therefore more instructions and advice on this subject are desirable. 
The demands regarding fertility, quality and reliability to be made upon good varieties are 
manifold, but they must be considered as if competition under free trade conditions was possible. 
Many of the foreign varieties which, in view of the large areas that have been planted with them 
or are still being planted abroad or on account of the repute of the research stations which accom-
plished selection, will probably come up to those requirements, are already present at the experi-
mental gardens of the Institute of Horticultural Plant Breeding (Instituut voor de Veredeling 
van Tuinbouwgewassen, Herenstraat 25, Wageningen, Holland), or will be introduced there in 
the coming years. 
It is a question whether we shall have to start growing those foreign varieties or Dutch selections. 
For the present a number of the latter has already been approved and described, to meet the big 
demand of nut growers for grafted trees. Research on these varieties requires many years and the 
search for new selections is still necessary. 
It will not be easy to find varieties satisfying the numerous requirements, but in view of ample 
stock to start from it is justified to anticipate some favourable results. 
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